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1 Des  prospections  archéologiques  systématiques  ont  été  réalisées  depuis  2011  dans
l’objectif de compléter nos connaissances dans les zones d’exploitation minière et de
détecter des habitats. 107 sites ont ainsi été identifiés sur 19 communes.
2 Plusieurs  nouvelles  minières  de  silex  ont  été  identifiées  en  prospection  pédestre,
notamment sur le  flanc est  de la butte de Toulon,  en particulier dans le  bois de la
Gravelle sur la commune de Vert-la-Gravelle (Vert-Toulon). Dans de nombreux cas, les
surfaces couvertes par ces minières ont pu être délimitées. De nombreuses minières,
couvrant au total  des  surfaces  considérables,  ont  été  détectées  à  partir  des  images
disponibles.  Les  minières  détectées  par  photographie  aérienne  font  l’objet  de
vérifications systématiques afin de contrôler si les parcelles livrent des silex naturels et
taillés permettant de conforter l’hypothèse fonctionnelle proposée à partir des images
aériennes.
3 Au  total,  entre  2012  et 2016,  près  de  13 000 silex  taillés  ont  été  ramassés.  Ces
prospections  pédestres  permettent  d’estimer  les  quantités  de  silex  taillés  dispersés
dans chaque parcelle et de les caractériser. Les corpus lithiques ont été analysés par
Anne Augereau afin de préciser leur attribution chronoculturelle et, chaque fois que
possible, la nature des sites.
4 Plus  de  300 sites  et  indices  de  sites  néolithiques  répertoriés  dans  ce  secteur  sont
intégrés à  une base de données sous Système d’information géographique (SIG)  qui
permet à la fois une cartographie, mais aussi un traitement spatial des données.
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5 Les recherches s’orientent maintenant sur des sondages d’indices d’habitats, dont la
connaissance  fait  encore  défaut  dans  cette  région.  L’évaluation  réalisée  en 2017  à
Villevenard,  les  Hauts  de  Congy,  a  mis  au  jour  un  habitat  du  Néolithique  ancien
actuellement en cours de fouilles. D’autres sondages sont programmés pour les années
à venir.
6 En 2017, les prospections gîtologiques se sont poursuivies, la carte des affleurements a
été  complétée.  Les  sous-faciès  de  la  région  des  Marais  de  Saint-Gond  ont  été
caractérisés pétrographiquement par Marie Imbeaux et Jehanne Affolter. Surtout, les
prospections menées à Villevenard ont permis de mettre en évidence du silex tertiaire
sous forme de grandes dalles, mais aussi de rognons de plus petites dimensions. Des
prospections gîtologiques complémentaires seront réalisées sur ce thème en 2018.
 
Fig. 1 – Carte de répartition de plus de 300 sites et indices de sites répertoriés dans la région des
Marais de Saint-Gond
Cartographie : L. Pillot.
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